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Abstract: Giving the name Bilingual of the Madrasah Aliyah Bilingual Batu this a 
characteristic of this madrasah among madrasah-madrasah aliyah especially in Batu 
City. Bilingual in question is the use of the Arabic language and English as the language 
of instruction in these madrasah. Pay attention to the peculiarities of the madrasah, the 
writer wanted to dig further information about the development process of learning 
the Arabic language at the school, especially in the field of speaking skills (Maharah 
Kalam). Therefore, the approach used in writing this article is a qualitative approach 
with descriptive - evaluative method. It can be concluded that in general the process of 
the development of the Arabic language at the school has been following the principles 
of the development of the Arabic language to non-Arabs, but there are still many 
shortcomings and problems were found, including the media, environment and human 
resources are inadequate. 
 




امك  نم نوكتت ةيوغللا تاراهلما نأ فورعلما وه
  .ةباتكلاو ةءارقلاو ملاكلاو عامتسلاا ةراهم يهو تاراهم عبرأ
 ةراهم لوأ ةغللا ميلعت ةيرظن ءوض في عامتسلاا ةراهم تناك
سردت ،ةبلطلا ىدل  تيلا ةراهلما يه ملاكلا ةراهم نكلو
 ةءارقلا( ىرخلأا ةيوغللا تاراهلما نم رثكأ سانلا اهمدختسي
 بعلتو ءادلأا ةراهم يه ملاكلا ةراهمف .ملهاصتا في )ةباتكلاو
 .سانلا ينب لاصتا في امهم ارود 
 ،ةيساسلأا ةيوغللا تاراهلما ىدحإ ملاكلا ةراهم دعت
لأا في ةغللا نلأ ين نبا  لل ى إ  بن ددو ،ملاك  صل
(1952م ص ،33)  ثيح ةيبرعلا ةيوغللا تاساردلا رجف ذنم
  "مهضارغأ نع مود  ك ابه برعي تاوصلأ" : انهبأ ةغللا فرع
 ،ةيوغللا تاراهلما ةيقبل ةييخرتا ةيحنا نم قباس ملاكلا نأ امك
 ،الله دبع( .ةغللا ةأشن ذنم ملاكلا ناسنلإا فرع دقف
2008ص ،م 75.) 
 نإف ةيبننلأا وأ ةيناثلا ةغللا سيردت ةيرظن دنع
 ةبلطلا ثتح ةعفاد ةئيب ى إ جاتتح ةيوغللا تاراهلما سيردت
 ةغللا تاراهم سيردت طبضلبا  لاذكو ،اهملعتي ةغل مادختسا
 سيردت ةيهمأ رهظتو .ملاكلا ةراهم سيردت في ةصلاخو ،ةيبرعلا
ا مهأ نم ةيبننلأا ةغللا في ملاكلا ةراهم ،ةغللا في  تال ملاكل
 ،ةيبننلأا ةغللا سيردت جهنم في ايسيئر اءزن برتعي ملاكلاف
 ةغللا سيردت فادهأ مهأ نم ناديلما اذه ىلع نومئاقلا هبرتعيو
 يقيبطتلاو يلمعلا ءزلجا بلاغلا في  ثيم  نأ  لل ،ةيبننلأا
،ةميعطو ةدانلا( .ةغللا ملعتل2003 .ص ،م125.) 
 ملاكلا ةراهم ميلعتدقعي  ةيبترلا تاسسؤلما في
 سرادلماو دهاعلما  ثمك ةيلهأ مأ تناك ةيموكح ايسينودنبإ
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هي  التي نحن بصددهاوالجامعات الإسلامية. ومن المدارس 
 باتو ناوة الشردية. -مدرسة ثنائية اللغة الثانوية
مدرسة وحيدة في مدينة باتو التي هي هذه المدرسة 
واللغة الإنجليزية حتى سمت  اللغة العربية دريستهتم كثيرا بت
 hayilA hasardaMالثانوية ( نفسها بمدرسة ثنائية اللغة
). واللغة التخاطب المستخدمة في إلقاء المادة laugniliB
الدراسية فيها هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية مع أن الإنجليزية 
ارس أكثر استعمالا من اللغة العربية. وتمتاز بها المدرسة من المد
 المونودة بمدينة باتو. الأخرى الإسلامية 
كان تعليم مهارة الكلام في مدرسة ثنائية اللغة 
الثانوية باتو هي مادة خاصلة ومستقلة من مادة اللغة العربية  
) في الأسبوع  2كمادة رسمية. تدرس مهارة الكلام ساعتين (
 كما هي مادة اللغة العربية. 
إن المسألة الأساسية انطلادا من البيانات السابقة ف
 دريسيف تالدرس هي "ك اهذ فييريد الكاتب تقديمها  تي ال
بما فيها من  مهارة الكلام في مدرسة ثنائية اللغة الثانوية باتو
وبالنسبة إى  هذه المسألة فيهدف الدرس ؟. مزاياها ونقصانها





اللغة في الأصل  هي الكلام لأن  أكثر وسيلة 
  الناس للاتصال مع الآخرين. هذا ما عرف  مجمع اللغة تعمليس
والكلام في أصل  اللغة ) "697 ، صم4002( العربية
اصلطلاحا فهناك كثير من  الكلامالأصلوات المفيدة". وأما 
، م2991منهم: عليان (التعريفات التي ددمها علماء اللغة و 
) يقول "الكلام هو مايصدر عن الإنسان من صلوت 68 ص
يعبر ب  عن شيء ل  دلالة في لهن المتكلم والسامع، أو على 
) يقول 592 ، صم7991الأد  في لهن المتكلم." السيد (
"الكلام هو وسيلة المرء لاشباع حانات  وتنفيذ متطلبات  في 
داة الأكثر تكرارا وماارسة المجتمع الذى يحيا في ، وهي الأ
واستعمالا في حيات ، وأكثر ديمة في الاتصال الانتماعي من 
) 801ص  ،م3002( الكتابة." وك  من يونس و الرؤوف
يقول "الكلام وصلف الألفاظ المنطودة أو الكلام المنطوق لنق  
المعنى المراد." فمن التعاريف السابقة عرف الباحث أن الكلام 
بها المتكلم عن  المركبة المفيدة التي يعبر لمنطودةهو "الألفاظ ا
تعد مهارة الكلام إحدى و . لاتصال مع الآخريننفس  
 المهارات اللغوية الأساسية."
 أهمية تعليم مهارة الكلام
وماا لا ش  في  أن الكلام مهارة من مهارات اللغوية 
الأربع الذى يستخدم  المتكلم كثيرا في حيات ، أي أن معظم 
الناس يستخدمون الكلام أكثر من القراءة والكتابة وإنهم 
، م7991يتكلمون أكثر ماا يقرؤون وماا يكتبون. دال مدكور (
) "يعتبر الكلام أهم نزء في الممارسة اللغوية 801ص 
 واستخداماتها."
ولذل  لابد من تقدم تعليم مهارة الكلام بعد مهارة 
ودال عبد الله  الاستماع من مهارتى القراءة والكتابة.
) "وتعتمد هذه المهارة (الكلام) على نجاح 67، ص م8002(
المتعلم وددرت  على نطق أصلوات اللغة بطريقة يفهمها من 
يسمع  وعلى تحكم  في دواعد اللغة ونحوها وصلرفها وحسن 
 لمعانى مفرداتها.  ااستخدامه
 أهداف تعليم مهارة الكلام 
ة كما لها أهداف تعليم مهارة الكلام لها أهداف عام
راء آترتبط عادة بالحصة الدراسية. يقدم الباحث  ةخاصل
العلماء عن أهداف عامة لتعليم مهارة الكلام. لهب النادة 
أن أهداف عامة لتعليم " ) إى 131 – 031 ، صم5891(
).  أن ينطق المتعلم أصلوات اللغة 1مهارة الكلام هي: (
أنواع النبر والتنغيم المختلفة ولل  بطريقة  يالعربية، وأن يؤد
). أن ينطق الأصلوات المتجاوزة 2مقبولة من أبناء العربية. (
). أن يدرك الفرق في النطق بين الحركات القصيرة 3المتشابهة. (
). أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ 4والحركات الطويلة. (
خدما النظام ). أن يعبر عن أفكاره مس5النحوية المناسبة. (
الصحيح لتركيب الكلمة في العربية خاصلة في لغة الكلام. 
). أن يستخدم بعض خصائص اللغة في التعبير الشفوي 6(
مث  التذكير والتأنيث وتمييز العدد والحال ونظام الفع  وأزمنت  
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). أن يكتسب ثروة 7وغير لل  ماا يلزم المتكلم بالعربية. (
مستوى نضج  وددرات ، وأن لفظية كلامية مناسبة لعمره و 
). أن 8تصال عصرية. (ايستخدم هذه الثروة في إتمام علميات 
يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة والمناسبة لعمره 
ومستواه الانتماعي وطبيعة عمل ، وأن يكتسب بعض 
). أن يعبر 9المعلومات الأساس عن التراث العربي والإسلام. (
ضحا ومفهوما والتحدث بها بشك  متص  عن نفس  تعبيرا وا
 "ومترابط لفترات زمنية مقبولة.
 مكونات مهارة الكلام و تدريسها
تدريس مهارة الكلام يستند إى  مكوناتها. دال عبد 
هو "الجانب  –نقلا عن العربي – )87 ، صم8002الله (
الذهنية  تالآلي الذى لا يحتاج إى  الكثير من التفكير والعمليا
، ومن أنشطة النطق الترديد لعبارات كررها المعلم، المعقدة
والقراءة الجهرية، وحفظ نصوص مكتوبة أو مسموعة 
وترديدها... والحديث هو شق الانتماعي الخلاق لهذه المهارة 
ولا يتم الحديث إلا بحضور طرفين على الأد ، هما المتحدث 
ث والسامع بحيث يتبادلان الأدوار من آن لآخر فيصبح المتحد
سامعا والسامع متحدثا، ويحتاج إى  نانب مهارات النطق 
 "الأساسية.
كان مصطلح "النطق" هنا في صلعيد واحد بمصطلح 
 "المحادثة"أو  "الحديث""الكلام" الذى يفرق طعيمة بين  وبين 
) "أما الكلام 681 ، صم4002ودال طعيمة ( "الحوار."أو 
) وأما egasUفهو القدرة على استخدام الصحيح للغة (
 "القدرة على استعمال المناسب للغة في سيادها. والتحدث فه
وسوف تتضح لنا معنى المحادثة من التعريف الذى عرض  طعيمة 
) "أنها المنادشة الحرة التلقائية التي تجرى 361ص  ،م9891(
 بين فردين حول موضوع معين."
وأما الأهداف من تعليم المحادثة فهو تحقيق الأمور 
). تنمية القدرة على المبادأة في التحدث عند 1(" التالية:
ة ي). تنم2الدارسين ودون انتظار مستمر لمن يبدؤهم بذل . (
). تمكينهم من توظيف معرفتهم باللغة، 3ثروتهم اللغوية. (
مفردات وتراكيب ماا يشبع لديهم الإحساس بالثقة، والحانة 
دارسين على ). تنمية ددرة ال4للتقدم والقدرة على الإنجاز. (
الابتكار والتصرف في الموادف المختلفة، واختيار أنسب الردود 
والتمييز بين البدائ  الصالحة فيها لك  مودف على حدة. 
ختلفة التي يحتم  مرورهم ). تعريض الدارسين للموادف الم5(
). ترجمة المفهوم 6بها والتي يحتانون فيها إى  ماارسة اللغة. (
الطالب على الاتصال الفعال مع  الاتصالي للغة وتدريب
). تدريب الطالب على الاتصال الفعال 7الناطقين بالعربية. (
). معالجة الجوانب النفسية الخاصلة 8مع الناطقين بالعربية. (
بالحديث. وتشجيع الطالب على أن يتكلم بلغة غير لغت  وفي 
(طعيمة،  "ما وأمام زملاء ل . مودف مضبوط إى  حد
 ). 661 - 561 ، صم9891
 لمحة عن خطوات تدريس النطق
بد من تدريسها هي مخارج  الجوانب النطقية التي لا
 بحسبالحروف العربية ونبرها وتنغيمها. وتدرس هذه الجوانب 
). التعرف 2). العرض والتقديم. (1الخطوات التالية: (
 ). الأداء والإنتاج. 3والتمييز. (
التالية: ومن تدريبات النطق يسير على الخطوات 
). التكرار، ويتكون من: [أ].التكرار الجماعي.[ب]. 1(
). الثنائيات 2التكرار الفئوي.[ج]. التكرار الفردي. (
الصغرى، أي تقديم مجموعة من الكلمات التي تتفق في كافة 
إما في أول الكلمة ووسطها  ،حروفها باستثناء حرف واحد
فتخر / افتكر وآخرها، كمثلخبير / كبير (في أول الكلمة) وا
 (في وسطها) وشاخ / شاك في آخرها.
 لمحة عن خطوات تدريس المحادثة أو الحوار
هو الجانب الانتماعي  الحادثةكما لكر سابقا أن 
سير على الخطوات التالية: تس المحادثة يمن مهارة الكلام. وتدر 
يستمع المتعلمون إى  نص الحوار إما بصوت المعلم أو ). 1("
يستمع ). 2(غلقة. المالتسجي ، والكتب من خلال نهاز 
ظرون في الودت لات  تالطلاب في الخطوة الثانية إى  النص وين
يستمع الطلاب إى  الحوار ). 3(إى  الصور المصاحبة للحوار. 
مرة ثالثة والكتب مفتوحة لكي يربط الطلاب بين النص 
والخطوة الرابعة عبارة ). 4(وب والحوار أو النص المسموع. تالمك
أما الخطوة الأخيرة ). 5(عن تكرار جماعي، ثم فئوي ثم زوني. 
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 عبد الله،( "عبارة عن طرح أسئلة الاستيعاب أو المنادشة.ف
 ).87، ص م8002
لطلبة باإن نجاح تدريس النطق والمحادثة سوف يؤدى 
وسمي أيضا بالتعبير الشفهي. ولاش   ،إى  الكفاية الاتصالية
دف الرئيسي من ك  برنامج تعليم اللغة في ضوء المدخ  أن اله
الاتصالي هو الوصلول بالمتعلم إى  درنة التعبير شفهيا أو تحريريا 
م، ص 8002( ره أو ماخطر ببال . دال عبد الله،اعن أفك
 ).1ي بثلاث مراح  وهي: (هيمر تدريس التعبير الشف )19
 ).3، ( المون التعبير الشفهي ).2التعبير الشفهي المقيد، (
 تم هذه المراح  من خلال التدريبات.تالتعبير الشفهي الحر. وس
 ومن أنواع التدريبات المقصودة هي:
). الربط بين 1تدريبات الكلام/التعبير المقيد، وهي ( .1
). 3). الربط بين الصورة والجملة.(2الصورة والكلمة.(
 اونة. ز ). الم4م ء الفراغ بالكلمة المناسبة. (
). السؤال والجواب. 1تدريبات التعبير المون ، وهي : ( .2
). الإنابة عن 3) وضع أسئلة عن النص المدروس. (2(
).توني  أسئلة 4أسئلة حول نوانب معينة في النص. (
). إتاحة الفرصلة 5حول نوانب معينة في النص. (
يبات على ر ). التد6. (هللمتعلم للتحدث الحر في فكر 
) التكلم 7التي يستعين بها المتعلم. (بعض الأنماط اللغوية 
على سب  التصرف في موادف مااثلة لما يجاب  في الحياة. 
). 9). إعادة النص مع الاستعانة بكلمات مساعدة. (8(
التعبير الشفوي المصور ووصلف محتوى صلورة والحديث عن 
). 11). تنمية الجم  وزيادتها. (01محتوياتها الدديقة. (
-19، ص م8002 عبد الله،( لشفهية.الألعاب اللغوية ا
 ). 29
 توجيهات عامة في تعليم مهارة الكلام. 
بد من مراعاة  لأن  أهداف تعليم مهارة الكلام فلا
تونيهات عامة في تعليمها كي يكون التعليم نانحا. فنق  
عن  )361-061 ، صم9891 الباحث دول طعيمة
). تدريس 1(تونيهات عامة لتدريس الكلام مونزا كما يلى: 
يتعلمها  الكلام يعنى ماارسة الكلام، أي إن الكلام مهارة لا
). أن يعبر 2الطالب وإن تكلم المعلم وظ  هو مستمعا. (
 ءة، أي ألا يكلف الطالب بالكلام عن شيبر الطلاب عن خ
ليس لديهم علم ب  وينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لدي  
ني  الانتباه، أي ). التدريب على تو 3شيء يتحدث عن . (
يستلزم القدرة على تمييز الأصلوات عند سماعها وعند نطقها 
). عدم المقاطعة وكثرة 4علي . ( محتى لايصدر من  ما يلا
التحصيص، أي إن لديهم من العجز في اللغة ما يعودهم عن 
الاسترسال في الحديث أو إخران  بشك  متكام ، ولع  ماا 
). مستوى 5يقاطع  المعلم. ( يزيد في إحساس  بهذا العجز أن
التوديعات، أي ينبغي أن يعرف معلم العربية كلغة ثانية أن 
مهارة  ةالأننبي يندر أن يص  إى  مستوى العرب عند ماارس
الكلام، وهذه ظاهرة لاتختص بتعلم العربية وحدها، وإنما تشم  
ي تعلم هذه أ). التدرج، 6كافة الدارسين للغات الثانية. (
بين عشية وضحاها، إنما  يحدث بين يوم وليلة، ولا المهارة لا
عملية تستغرق ودتا وتطلب من الصبر والجهد والحكمة ما 
). ديمة الموضوع، أي تزداد دافعية 7ينبغي أن يملك  المعلم. (
ما كان ما يتعلمون  لا معنى عندهم، ولا ديمة لالطلاب للتعلم ك
 في حياتهم.
 بهيطرائق تعليم الكلام وأسال
 طريقة ).1( منها: ب يوأسال الكلام من طرائق تعليإ
 ).4( المباشرة. الطريقة ).3( المحادثة. ).2( والجواب. السؤال
 ).7( القصة. ).6( المنادشة. ).5( الشفهية. السمعية الطريقة
 الكلام مهارة أن إى  نسبةلبا آخر نانب ومن وغيرها. المسرحية،
 الصبر من وتطلب ودتا فتستغرق متكام  عقلي نشاط هي
 الطلبة مستويات من بمستوى تعليمها يناسب أن فينبغي والجهد
  يلى: كما
 حول الكلام موادف تدور أن يمكن الابتدائي. المستوى .1
 هذه خلال ومن الطلبة. هانع ويجيب المعلم طرحهاي أسئلة
 الجم  وبناء الكلمات انتقاء كيفية طالبال يتعلم الإنابة
 الأسئلة هذه المعلم يرتب أن ويفض  الأفكار. وعرض
 متكام . موضوع بناء إى  بالطلاب ينتهي الذى بالشك 
 التدريبات عن بالإنابة الطلاب تكليف أيضا فالمواد ومن
 عن الشفهية والإنابة الحوارات بعض وحفظ الشفهية،
  درأه. بنص مرتبطة أسئلة
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 الطلاب يتعلم التي الموادف مستوى يرتفع المتوسط. المستوى .2
 الدور لعب دفاالمو  هذه من الكلام. مهارة خلال من
 الأحداث ووصلف الثنائية، والمنادشة الانتماعات. وإدارة
 في سمعوها التي الأخبار رواية وإعادة للطلاب، ودعت التي
  وغيرها. مبسط تقرير إلقاء أو التلفاز
 أو أعجبتهم، دصة الطلاب يحكي دد وهنا تقدم.الم المستوى .3
 أو خطبة يلقون أو الطبيعة. مظاهر من مظهرا يصفون
 يلقون أو مقترح. موضع في يتكلمون أو مناظرة يديرون
 (رشدي، موادف. من لل  غير أو تمثيلية في حوارا
 ).06 ، صم2102
 اختبارات تعليم مهارة الكلام. 
الكلام، ومنها  هناك أنواع من اختبارات مهارة
اختبار تعبير السلام واختبار تعبير التعارف واختبار القصة 
واختبار تعبير القصة وفقا للصورة واختبار تعبير الخبرة أو العم  
 .kkd ,niniAاليومي واختبار المحادثة أو الحوار وغيرها. (
وبشك  عام أن نوانب مهارة  )171-361 .h ,6002
). 1(العملية تحتوى على: الكلام التي ستقاس من تل  
المفردات ). 3(القواعد (النحو والصرف)، ). 2(النطق، 
 .h ,0102 ,ilazahGالفهم. (). 5(الطلادة، ). 4(اللغوية، 
 )972
وأما معايير اختبار مهارة الكلام أو التعبير الشفهي 
 ).67ص  ،م7991 ،الخالقفتتضح في الجدول التالي: (
 لأولالجدول ا
 مهارة الكلاممعايير تقويم 
 النتيجة النطق
 5 يخالط  أثر دلي  ندا من اللْكنة الأننبية
مفهوم بوضوح، ولكن هناك لْكنة أننبية 
 واضحة
 4
مشكلات نطقية تستدعى استماعا مركزا، 
 وأحيانا تؤدى إى  سوء فهم. 
 3
يصعب فهم  بسبب مشكلات نطقية. يطلب 
 يقول  باستمرار.  من  إعادة ما
 2
لدي  مشكلات نطقية عضوية تجع  حديثة غير 
 مفهوم تماما. 
 1
 النتيجة القواعد
 5 أخطاء القواعد وترتيب الكلمات دليلة
يقع أحيانا في أخطاء نحوية لكنها لا تسبب 
 غموضا في المعنى
 4
خر يقع في أخطاء نحوية تسبب من حين لآ
 غموضا في المعنى
 3
أخطاء القواعد تجع  الفهم مستعصيا ماا يجعل  
يعيد صلياغة جملة و/أو يقيد نفس  باستعمال 
 نمط الجملة الأساسية. 
 2
أخطاؤه النحوية كثيرة إى  درنة تجع  حديثة 
 غير مفهوم تماما. 
 1
 النتيجة المفردات
يستعم  المفردات والعبارات الاصلطلاحية  
 كمحدث اللغة تماما.
 5
يستعم  مصطلحات غير صلحيح أحيانا و/أو 
يجد نفس  مجبرا لإعادة صلياغة أفكاره لأن 
 مفردات  لا تسعف . 
 4
يستعم  كلمات خاطئة باستمرار. كلام  محدود 
 ودلي  لأن حصيلت  من المفردات غير كافية
 3
لكلمات ودلة حصيلت  من ايستعم  الخاطئ 
 من المفردات تجع  من الصعب فهم . 
 2
ده من مفردات تجعل  غير دادر نمحدودية  ما ع
 على الحديث تماما. 
 1
 النتيجة الطلاقة
 5 طلق اللسان مثل  مث  متحدث اللغة الأصللي
نها تتأثر تأثرا طفيفا أسرعة الحديث تبدو 
 بمشكلات لغوية. 
 4
ثرتان بشدة بمشكلات أالسرعة والطلادة مت
 لغوية.
 3
 2دائم التردد، يجد نفس  مجبرا للسكوت بسبب 
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 محدودية اللغة. 




 5 دون صلعوبة.  ءيبدو أن  يفهم ك  شي
يقال بالسرعة العادية تقريبا، إلا  ءيفهم ك  شي
أن  لا بد من إعادة ما يقال ل  من حين إى  
 آخر. 
 4
يفهم معظم ما يقال ل  إلا كان بسرعة أبطأ من 
 سرعة الحديث العادي من التكرار. 
 3
يجد صلعوبة كبيرة في متابعة ما يقال. يستطيع 
فهم ( المحادثات الانتماعية) إلا ما كانت 
 ببطء ومع تكرار دائم. 
 2
لا يمكن أن يقال بأن  يفهم حتى أسه  
 المحادثات وأبسطها. 
 1
  عدد النتيجة
 
 منهجية البحث 
 مدخل البحث ونوعه
إن مدخ  البحث الذي استخدم  الكاتب في هذا 
البحث هو المدخ  الكيفي، وهو البحث يهدف للحصول 
على النتائج أو الكشف عن شيء الذي لا يمكن حصول  
بالطريقة الإحصائية أو المنهج الكمي، فيبدأ الباحث من 
للتوضيح وينتهي إى  البيانات ودد يستخدم النظرية العملية 
 ,gnoeloMالنظرية الجديدة تؤيد ما دبها أو تبطلها. (
 )2 .h ,0002
 مصادر البيانات
). المصدر 1وأما مصادر البيانات فهو نوعان: (
البحث  الرئيسي في المصدر الرئيسي والمصدر الثانوي. وأما 
 الكيفي فهو الأدوال والأفعال والأحوال. 
 أدوات جمع البيانات
). 1وأما أدوات جمع البيانات المطلوبة هي كما يلي: (
الباحث نفس  ويعد من أهم الأدوات في البحث الكيفي، 
). دلي  المقابلة التي تتضمن نقاط الأسئلة التى يريد الباحث 2(
). الوثائق، وهي البيانات التي وندها 3تقديمها إى  المصادر، (
 الباحث أثناء الملاحظة والمقابلة. 
 ة جمع البياناتطريق
أما الطريقة التي يستخدمها الباحث في هذا البحث 
 هي الملاحظة المشاركة، والمقابلة والطريقة الوثائقية. 
 تحليل البيانات
استخدم الباحث طريقة ميليس وحوبرمان، وخطوات 
). تصنيف 2). عرض البيانات، (1تحلي  البيانات هي: (
 نات. ). تحلي  البيا3البيانات وتبويبها، (
 
 نتائج البحث 
 لمحة عن مدرسة ثنائية اللغة الثانوية باتو
أسست في السنة  إن مدرسة ثنائية اللغة الثانوية باتو
م وكانت في أولها سميت بالمدرسة التجهيزية الثانوية 0102
أي يتمنى رنال المدرسة وحكومة مدينة باتوا سوف  ،الحكومية
تكون مدرسة ثانوية حكومية. كانت هذه المدرسة منذ بدايتها 
تحت رعاية مؤسسة التربية الإخلاصلية التي تقع في فرونويودو 
دادف ريجو نون ريجو مدينة باتو، مودع: 
لكتروني: والبريد الإ laugnilibam.wwwmoc.utab
ويمتاز هذا المكان بمنطقة  moc.limg@utablaugnilibam
 نبلية وبجو صلفي.
تمتاز المدرسة باللغوية حتى تسمى بمدرسة ثنائية اللغة 
الثانوية. أي أن لغة التخاطب الذي يستخدمها المدرسون عند 
ادة الدراسية هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية. عرض الم
ن كافة باللغة الإنجليزية بطلادة. ففي و تحدثبالمدرسون فيها 
كان معظم الطلبة فيها يتحدثون اللغة   إنشائهاالرابعة من السنة 
 العربية واللغة الإنجليزية. 
: "ونود أنيال المسلمين الراشدين والماهرين رؤية المدرسة ).أ
 قين بما لديهم من واسع الآفاق."والمتخل
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"القيام بالتربية الممتازة في مجال اللغة على رسالة المدرسة: ).ب
 شك  الإسلامي. "ال
 : أهداف المدرسة ).ج
بعدما تم التدريس على ثلاث سنوات فيرنى 
). دادرين على القيام 1من الطلاب أن يكونوا: (
). دادرين على دراءة 2صحيحة. (البالعبادات اليومية 
). متخلقين بالأخلاق 3القرآن دراءة صلحيحة. (
). دادرين على تكلم اللغة العربية بطلادة. 4الكريمة. (
). دادرين على اتصال دراستهم إى  الجامعة المتقدمة. 5(
 م).4102(نَبَذة مدرسة ثنائية اللغة الثانوية باتو، 
 مدرسة ثنائية اللغة الثانوية باتو في مدرسو اللغة العربية
المدرسين في مدرسة ثنائية اللغة الثانوية عدد إن 
فهم أستالا، وأما مدرسو اللغة العربية فيها  82تكون من ي
 : ، كما في الجدول التالييتكونون من ثلاثة أساتذ
 لثانيالجدول ا
 مدرسة ثنائية اللغة الثانوية باتوفي  مدرسو اللغة العربية




شمس المعارف،  .أ .1
 المانستير 
نامعة مولانا مل   2.S
إبراهيم الإسلام 
 ق.الحكومية مالان
س هـ. أتي   .2
حكماواتى، 
 المانستير
نامعة مولانا مل   2.S
إبراهيم الإسلام 
 ق.الحكومية مالان
بيتري  فيرياندي ،  .3
 dP.S
نامعة مولانا مل   1.S
إبراهيم الإسلام 
  ق.الحكومية مالان
 
 تدريس مهارة الكلام في مدرسة ثنائية اللغة الثانوية باتو
تعليم مهارة الكلام مادة مستقلة من مادة اللغة 
العربية كمادة رسمية. مادة مهارة الكلام واللغة العربية كلاهما 
والمسؤولة عن تعليم أ سةتدرس ساعتين في الأسبوع. أما المدر  
حكماواتى، المانستير، مهارة الكلام فهي أستالة س هـ. أتي  
من نامعة مولانا مل  إبراهيم الإسلامية الحكومية  ةخريج
 لوريوس والمانستير. امستوى البك قمالان
مهارة الكلام في  تدريسوسيقدم الباحث ملامح 
 مدرسة ثنائية اللغة الثانوية باتو فيما يلى: 
س هـ. أتي   أهداف تدريس مهارة الكلام.  دالت ).أ
"إن الهدف الرئيسي من تدريس  ستيرحكماواتى، المان
ذه المدرسة كي يكون الطلبة دادرين بهمهارة الكلام 
 52تاريخ  على تكلم اللغة العربية بطلادة." (المقابلة،
ف اهدمن أ). هذا الهدف هو م 4102نوفمبير 
أهداف  ىالمدرسة أيضا كما هو المكتوب في إحد
 المدرسة سابقا.
تاريخ لنتيجة المقابلة ( ). وفقاsubaliS( التدريس منهج ).ب
س هـ. أتي  حكماواتى مع  )م 4102نوفمبير  52
المنهج الدراسية تجريبيا أو  تالمانستير، عرف أنها رتب
يكون  مودتا على حسب الحانة. وربما تختار موضوعا
ويتكلمون  كثيرا بينهم كمث  المعالم  شائعا لدى الطلبة
 مع والهوايةالأسرة والمدرسة والمجتالسياحية في باتو و 
 وغيرها.
فليس لها كتاب سابقا لكر  بالنسبة إى  ما
كتاب   خاص لتعليم مهارة الكلام، وربما تستخدم
ب وكت   بنا نتعلم العربية" وكتاب "هيا "العربية بين يدي "
ومعلومات أخرى مأخولة من الإنترنت ومن المصارد 
الأخرى فقدمتها لدى الطلبة بالمدخ  الاتصالي 
 وبالطريقة المناسبة والأسلوب الجذابة. 
 وطريقة التدريس: المدخ  ).ج
 س هـ. أتي  حكماواتى، المانستير المدخ . دالت .1
"إن مدخ  تدريس مهارة الكلام هو المدخ  
الطلبة. واستراتيجيات  تصالي الذى يتون  إى الا
 . فمنها استراتيجية تعليمية تعاونية مستخدمة كثيرة
والطرق التي استخدمتها المدرسة في تعليم الطريقة.  .2
هي طريقة المباشرة،  اكثير استخداما  مهارة الكلام 
يعنى استخدام اللغة العربية عند التعليم من البداية 
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ربما  أي ،كن بشك  تامت، رغم أنها لم ت حتى نهاي
سة لغة الأم في خلال التدريس استخدمت المدر  
 تيال اتحينما لايفهم الطلبة الكلمات أو التعبير 
ودد تستخدم المدرسة الطرق  ألقتها المدرسة.
 الأخرى مث : طريقة تعليم بين الأدران. 
 وسائ  التدريس ).د
إن الوسائ  التعليمية عاملة من العوام  
ـ. أتي  حكماواتى، س هدال الرئيسية لنجاح التدريس. 
المجهوزة وتستخدمها  التعليميةوسائ  ن الإالمانستير، 
في تدريس مهارة الكلام مازالت محدودة وهي:  سةالمدر  
المجلة ). 3(مكبرة الصوت.). 2(مختبر اللغة، ). 1(
التسجيلات من الشريط والأسطوانة ). 4(الحائطية، 
يستمعون إليها فالتي يتحدث فيها الناطق الأصللي، 
 الطلبة ويقلدونها كلمة وجملة وتعبيرا. 
 اختبارات التدريس ).ه
التدريس  اختباراتسة وكثيرا ما تستخدم المدر  
). القيام بالأسئة 1اختبارات من خلال:  ( يه
والأنوية بين الأستالة والطلبة واحدا بعد واحد. 
). المسابقة بين 3).مسابقة الخطبة العربية (فرديا)، (2(
). المسابقة بين 4ماعية من خلال المسرحية العربية، (الج
 .من خلال لعبة العربية جماعات
 الإنجازات التي حص  عليها الطلبة. ).و
لقد حص  الطلبة في مدرسة ثنائية اللغة 
الثانوية باتو على إنجازات كثيرة في مجال اللغة العربية 
 ومنها:من إنشائها د من خمس سنوات يرغم أنها لايز 
). حص  الطلبة على بط  الأول في الخطبة العربية 1(
). 2مدينة باتو. (المدرسة الثانوية في على مستوى 
حص  الطلبة على بط  الأول في الخطبة العربية على 
في ناوة الشردية المعقد بالجامعة  المدرسة الثانويةمستوى 
وية بمدينة ن). تمثي  المدارس الثا3. (قالإسلامية مالان
لاشتراك مسابقة نقاش العربية في ناوة الشردية باتوا 
 ).م 4102نوفمبير  52تاريخ  المقابلة، يجة(نت بمادورا.
 بيئة تدريس مهارة الكلام ).ز
نجاح في كما هو المعروف أن البيئة تؤثر كثيرا 
ئة يتدريس مهارة الكلام ب  لن ينجح تدريس اللغة إلا بالب
هذه المدرسة وادعيا لم الدافعة. والبيئة اللغوية العربية في 
لأن الطلبة لا يسكنون في مسكن المدرسة.  يكن كافيا
دامت المدرسة  س هـ. أتي  حكماواتى، المانستير دالت
 بتكوين البيئة العربية على أمور آتية: 
وانب على طلبة الصف الأول تكلم العربية في يوم  ).1
 الجمعة. 
ة وانب على طلبة الصف الثانى والثالث تكلم العربي ).2
 في يوم الخميس والجمعة.
وانب على الطلبة كافة تقديم خمس مفردات بعد  ).3
 صللاة الضحى ك  يوم السبت. 
كثير من الإعلانات والمعلومات مكتوبة باللغة  ).4
 الإندونيسية والعربية والإنجليزية. 
 "لاخدمة إلا بالعربية"أيام العربية، أي  ).5
يوم الجمعة خاصلة لطلبة فص  الأول (يوم  -
 واحد في الأسبوع) 
يوم الخميس والجمعة خاصلة لطلبة فص  الثانى  -
 والثالث (يومان اثنان في الأسبوع)
 المسابقة المسرحية باللغة العربية ).6
 مسابقة الخطبة باللغة العربية ).7
 المشكلات التي توان  المدرسة في تدريس مهارة الكلام.  ).ح
 ي  حكماواتى المانستيرس هـ. أتدالت 
هناك المشكلات التي توان  المدرسة في تدريس مهارة 
 يلى: كما   ،الكلام
مية يمية. لم تزل الوسائ  التعليدلة الوسائ  التعل ).1
معم  اللغة، على حين أن  يالجاهزة حتى الآن ه
حانة ماسة  تناهزة التلفاز بالقناة العربية كان
 لتردية مهارة الطلبة في الكلام أو المحادثة.
فروق الفردية. إن الطلبة الذين يدخلون المدرسة ال ).2
ليسوا من المدرسة المتوسطة الإسلامية فحسب، 
وإنما بعضهم من المدرسة المتوسطة العامة وبلغوا 
 ة تقريبا في ك  السنة الدراسية. ائأربعين في الم
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ن تكوين البيئة هي مشكلة إت ودال .البيئة العربية ).3
رئيسية لتردية نودة تعليم المهارة الكلام في هذه 
ل بعيدا من البيئة از تالمدرسة. والبيئة العربية وادعيا لا
 العربية المناسبة، كمث  عدم مسكن الطلبة.
تاريخ  المقابلة، يجةدلة المدرسين نوعا وكما. (نت ).4
 )م 4102نوفمبير  52
 في تدريس مهارة الكلام.  المرافق الداعمة ).ط
 المرافق أو السهولة التي تدعمعلى الأد ، إن 
 نجاح تدريس مهارة الكلام في هذه المدرسة هي:
قع أمام المدرسة، رغم أن ذي يمسجد الإخلاص ال ).1
بد من  المسجد ليس مسجد المدرسة ولكن الطلبة لا
أن يصلوا في  صللاة سنة الضحى والظهر ك  يوم 
 يوم الجمعة. وصللاة الجمعة ك  
يقع أمام المدرسة. ودال  ذيمعهد دار الإخلاص ال ).2
مدرسة ثنائية ، المانستير (رئيس دكتوراندوس فرهادي
الذى  معهد دار الإخلاصن إاللغة الثانوية باتو)"
يقع أمام المدرسة يلعب دورا كبيرا في تردية مهارة 
ذه المدرسة، ودد دامت المدرسة والمعهد بهالطلبة 
حيث يسكن الطلاب في  ويبلغ عدد الذين بالتعاون 
مدرسة ثنائية ة من طلاب ائ في المينيسكنون في  ست
. فهم يتعلمون في  العربية وكتب اللغة الثانوية باتو
 يستفيد من التراث كمنهج المعهد مساء حتى اللي . ف
في تردية مهارتهم اللغوية وخاصلة في كثيرا الطلاب  
 52، تاريخ ة المقابلة(نتيج .والقراءة مهارة الكلام
 م).4102نوفمبير 
 مناقشة البحث
ها في هذا الفص  هو القيام نحن بصددالمنادشة التي 
بالمقارنة بين تعليم مهارة الكلام نظريا وبين مايحدث في مدرسة 
 ثنائية اللغة الثانوية باتو وادعيا. 
 من ناحية أهداف تدريس مهارة الكلام ).أ
في هذه إن أهداف تدريس مهارة الكلام 
منسجما بأهداف تدريس مهارة الكلام  تالمدرسة كان
بد من تفصيلها حسب  نظريا مع أن المدرسة لا
أهداف تدريس مهارة الكلام  المستوى الدراسي،كمث 
أنها  حفي الفص  الأول والثاني والثالث، حتى يتض
 متدرج.
 )subaliS( من ناحية منهج التدريس ).ب
درسة إن منهج التدريس الذى تستخدم  الم
).  suballyS lanoitautiSفيها هو منهج الموادف (
"منهج لتعليم  هيأن منهج الموادف  روفكما هو المع
اللغة المنشودة يعتمد على عرض نصوص لغوية لات 
بالموادف التي دد يجد المتعلم نفس  فيها وسط بيئة  صللة 
نفس في و  )84 .h ,6891 ,ilûhK-lA (هذه اللغة."
 ، صم9891ددم  طعيمة (آخر هناك تعريف الصدد 
) وهو "تقديم المحتوى اللغوي لك  موادف يمارسها 101
الفرد في الفص ، ويتعلم من خلالها التراكيب اللغوية 
عبارة عن محيط تحدث في  " يالمنشودة". والموادف ه
 ،(ريتشاردز، دون السنة "عادة أحداث اتصالية معينة.
-272 ، صم2002ودال العصيلي ( ).991ص 
هو تعليم اللغة من خلال موادف الحياة التي ") 372
يعتمد أن المتعلم يوانهها في بيئة اللغة الهدف: كالمطار، 
ومكتب البريد، ومكتب الجوازات، والسوق والجامعة، 
 ,7891( eknharKوكذل  ما ددم  " ونحو لل .
 لمنهج الموادف هو: ) ا01.h
 eht hcihw no eno si suballys lanoisautis A“
 fo noitcelloc a si gnihcaet egaugnal tnetnoc
 hcihw ni snoisautis yranigami ro laer
  ”.desu si egaugnal
عرف أن يبناء على ماسبق من التعاريف 
منهج الموادف بدل من التدريس الجم  في فراغ، ويتم 
ا المعلم. كأن أتي  بعض به تقديمها في موادف يؤدي
لجملة أو يستعين بالأشياء المونودة الحركات عند تلفيظ ا
في الفص  مديرا حولها أشكال الحديث. وإن تقدم هذه 
الموادف في شك  حوارات أو محادثات، تتضمن الأنماط 
اللغوية المراد تعليمها. ودد عرف هذا المذهب منذ 
منتصف القرن العشرين، وارتبط بعدد من المذاهب 
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الطريقة السمعية  والطرائق التقليدية والحديثة، وبخاصلة
 الشفهية.
 من ناحية المدخ  وطريقة التدريس  ).ي
بعدما دام الباحث بالملاحظة عن عمليات 
اتضح أن مدخ  التدريس المستخدم  ،التعليم في الفص 
 رغم أن  لم يكن بشك  تام كما هو المدخ  الإتصالي
ريا. ظتصالي نتعليم اللغة على المدخ  الا خطوات هي
تصالي هو "تنمية القدرة عند الا والمفهوم من المدخ 
الفرد لأن يبدع ويكون أشكال التعبير (كلاما أم كتابة) 
التي لها القبول الاجماعي، أو تحقق الهدف المطلوب." 
 ( 43 ، صم6002(طعيمة، 
ومن حيث الطريقة المستخدمة فإن المدرسة 
نتقائية كما هو في الوادع رغم لاتزال تستخدم الطريقة الا
ل استخدام طريقة مباشرة بكثير. إن طرق أنها تحاو 
وهي:  ةتصالي كثير التعليم الذى تستند على المدخ  الا
). 2( ).aidepotsegguS). الطريقة الإيحائية (1(
). تعليم 3( ).yaW tneliS ehTالطريقة الصامتة (
 egaugnaL ytinummoCاللغة من خلال المجتمع (
ناة ). الممارسة الشفوية المر 4). (gninraeL
).الاستجابة 5(  )،ecitcarP larO deyaleD(
 ).esnopseR lacisyhP latoTالحركية الكلية (
 التدريس اختباراتمن ناحية  ).ك
علاوة من البيانات السابقة لاتزال المدرسة 
 التدريس المحدودة وهي السؤال اختباراتتستخدم 
اختبار  والجواب والمسابقات، على حين أنها كثير منها
تعبير السلام واختبار تعبير التعارف واختبار تعبير القصة 
وفقا للصورة واختبار تعبير الخبرة أو العم  اليومي 
 واختبار المحادثة أو الحوار وغيرها. 
 من ناحية بيئة تدريس مهارة الكلام ).ل
 ،قصد بالبيئة هنا هي البيئة اللغوية العربيةي
ة. البيئة اللغوية هي ك  بيئة التعليمية والتعلميالوهي من 
ما يسمع  المتعلم وما يشاهده ماا يتعلق باللغة الثانية 
هي الأحوال في فالمدروسة، وأما ما تشمل  البيئة اللغوية 
وحين ، المحاورة مع الأصلدداءو المقصف أو الدكان، 
حين و مشاهدة التلفاز، وحين دراءة الجريدة، والأحوال 
وحين دراءة الدروس  ،وخارن  عملية التعلم في الفص 
 وغيرها.
تدريس مهارة الكلام في هذه ولذل  فإن بيئة 
ولم يحاول  ،لتردية مهارة الكلام ةن كافيو المدرسة لاتك
رنال المدرسة تكوين البيئة محاولة ندية في تكوين البيئة 
 المناسبة. 
أن هناك استراتيجيات  بالذكرومن الجدير 
إنشاء ). 1لغة وهي: (لتكوين البيئة اللغوية في تعليم ال
سكن الطلاب، ولل  ليكون الطلاب مركزين في مكان 
واحد ويسه  على المشرفين والمدرسين مراعاتهم 
وإرشادهم وإدامة الأنشطة العربية خارج ودت الدراسة. 
تعيين الأماكن المحظور فيها التحدث والكلام بغير ). 2(
عقد ). 3( اللغة العربية مث  المقصف ومكاتب المدرسة.
لقاءات عربية حيث تتاح للطلاب المنادشة حول 
إدامة ). 4(نتماعي والسياسي. الموضوع المدرسي والا
دورة تعليم اللغة العربية خارج الحصة الدراسية 
الاصلطناعية ولل  لسد ثغرات ناجمة عن دلة زمن 
إدامة ). 5(حصة العربية داخ  الفص  الدراسي. 
 حتىم في الأسبوع ياالأأنشطة عربية في يوم معين من 
يقوم الطالب بميولهم النفسية والفنية من مسرحية 
وك  هذه الأنشطة تجري تحت  .وخطابات ومبارات
وتحت رعاية وإرشاد المشرفين  ،ضوء اللغة العربية
تدريب الطلاب على ). 6(والمدرسين في اللغة العربية. 
إلقاء الخطابة بالعربية في المحاضرة الونيزة بعد صللاة 
تهييئة عدد كبير من الكتب العربية بحيث ). 7(الجماعة، 
تلبي حانات الدارسين حسب مستوياتهم العلمية ويقوم 
المدرسون بتشجيع الدارسين ودعوتهم إى  القراءة 
وتخصيص أودات خاصلة خارج ودت الدراسة لقراءة 
الكتب العربية في المكتبة (أو إدامة النشاط المكتبي) 
وتعويدهم على دراءة المجلات والدوريات والجرائد العربية. 
إصلدار المجلات أو المنشورات الطلابية حيث يجبع ). 8(
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فيها كتابات الطلاب من الإنطباعات والتعبيرات 
). 9(الكتابية عن الأفكار المتبادرة على ألهانهم. 
علانات والمعلومات من دب  المدرسين بالعربية إصلدار الإ
تعويد الطلاب ). 01(وكذل  كتابة اللوحات المدرسية. 
على استماع ومتابعة برامج اللغة الفصيحة الإلاعية 
ونشرات الأخبار العربية واستماع المحاضرات والأحاديث 
والطويلة من العرب أنفسهم ولل  بالتعاون مع سفارات 
عتماد وزارة الشؤون الدينية أو الطريق الدول العربية با
التعاون مع مدرسي مواد العلوم ). 11(الرسمي الآخر. 
الدينية على أن تكون المواد الدينية المدروسة باللغة 
 ).م1002بشيري،العربية سهلة العبارات. (
بالنظر إى  النقاط المهمة السابقة فإن مدرسة 
قطة الثالثة، أي عقد ثنائية اللغة الثانوية مازلت القيام بن
لقاءات عربية حيث تتاح للطلاب المنادشة حول الموضوع 
المدرسي والإنتماعي والسياسي. ونقطة الخامسة، أي 
إدامة أنشطة عربية في يوم معين من أيام في الأسبوع بحيث 
أن يقوم الطالب بميولهم النفسية والفنية من مسرحية 
تحت ضوء  وخطابات ومبارات وك  هذه الأنشطة تجري




بناء على تعبير المسألة المقدمة في البداية ومن 
 البيانات السابقة يمكن الكاتب أخذ الخلاصلة فيما يلى: 
 تعليم مهارة الكلام في مدرسة ثنائية اللغة الثانوية باتو .1
ومبادئ تعليم مهارة الكلام رغم أنها لم  تجرى على نظريات
يكن مائة في المائة. هذا يدل على أن هناك نوانب أو 
نواحي لم تقم بها المدرسة في تعليم مهارة الكلام كمث  
والوسائ  التعليمية المناسبة والمجهوزة  الداعمةئة يعدم الب
 كما، وغيرها.نوعا و ودلة المدرسين 
الطالب يتكلم  هناكة مختلفة، ددرة الطلبة في تكلم العربي .2
 الطالب لم يتكلم بالطلادة و هناك العربية بالطلادة و
بينهما، هذه نتيجة لفروق فردية من الطلبة   هناك
 كاختلاف خلفيتهم الدراسية من دب .  
 
 الاقتراح
يقترح الباحث للحكومة مدينة باتوا أن تهتم كثيرا 
بتنمية وتطوير تعليم اللغة العربية في المدارس الإسلامية حكومية  
والمتوسطة والثانوية  ةبتدائيكانت أم أهلية من مستوى الا
باستكمال الأمور  وخاصلة في مدرسة ثنائة اللغة الثانوية باتوا 
). 2). الوسائ  التعليمية الحديثة للغة العربية. (1الآتية: (
). المرافق أوالسهولة لتعليم 3سي اللغة العربية نوعا وكما. (ر مد





 ،  بيروت: دار الكتاب العربي1،ج. الخصائص). م2591. (ننى، أبو الفتح عثمانبن ا
، المقالة، ألقاها في الدورة التدريبية للمعلمين اللغة العربية تكوين بيئة المساعدة وتطويرها في تعليم اللغة العربية.) م1002( بشيري،
 بالي، مالانج. –بجاوى 
، دراسة الحالات المتعددة في نامعات مولانا مال  إبراهيم قتجديد تعليم اللغة العربية في الجامعات بمالان). م2102( رشدي،
 : دون المنشور.ق(أطروحة)، مالان الحكومية قالإسلامية الحكومية ومحمدية ومالان
بن عبد الله بن غالي و صلالح بن ناصلر الشويزخ)، دون  ، (ترجمة ناصلرتطوير مناهج تعليم اللغة). ودون السنة( . ريتشاردز، ناك
 المكان، دون المطبع.
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 ، دمشق: منشورات نامعة دمشق.2، ط. في طرائق تدريس اللغة العربية). م7991. (السيد، محمود أحمد
الرباط: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية  ب ،يتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها : مناهج  وأسال). م9891. (طعيمة، رشدى أحمد
 والعلوم والثقافة، إسيسكو.
، الرباط: منشورات المنظمة تعليم اللغة أتصاليا بين المناهج والاستراتيجيات). م6002. (نادةال م طعيمة، رشدي أحمد و محمود كا
 الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، إسيسكو. 
 ، القاهرة: دار الفكر العربي.صلعوباتها –تدريسها  –المهارات اللغوية، مستوياتها ). م4002. (طعيمة، رشدي أحمد
، الطبعة الأولي، الجيزة: الدار الوسائ  –الأساليب  –تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، الطرق ). م8002. (عبد الله، عمر الصديق
 العالمية للنشر والتوزيع.
رياض: نامعة الإمام محمد بن طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، ). م2002. (راهيمالعصيلي، عبد العزيز بن إب
 سعود الإسلامي.
 ، الرياض: دار المسلم.المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها). م2991. (عليان، أحمد فواد
 ، الطبعة الرابعة، مصر: مكتبة الشروق الدولية. المعجم الوسيط). م4002. (مجمع اللغة العربية
 ، الرياض: مطابع نامعة المل  سعود.اختبارات اللغة). م7991. (محمد، محمد عبد الخالق
 ، القاهرة: دار الفكر العربي. تدريس فنون اللغة العربية) م7991. ( مدكور، على أحمد
ة: نامعة م، مكة المكر طرق تدريس  –مداخل   –لناطقين بلغات أخرى: أسس  تعليم اللغة العربية لم). 5891( .النادة، محمود كام 
 أم القرى. 
، الرباط: منشورات المنظمة طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها). م3002. (، رشدي أحمد طعيمةم محمود كا، نادةال
 الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، إسيسكو.
 م.  4102نَبَذة عن مدرسة ثنائية اللغة الثانوية باتو، 
 ، القاهرة: مكتبة وهبة. المرنع في تعليم اللغة العربية للأنانب). م3002. (يونس، فتحي على ومحمد عبد الرؤوف الشيخ
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